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Más de 110 inventos compiten por el primer lugar del XVI Concurso 
Nacional de Invenciones del Indecopi 
 
 Primer y segundo lugar general del concurso se llevarán US$ 4 000 y US$ 1 500 en 
efectivo, respectivamente.  
 
El XVI Concurso Nacional de Invenciones que cada año realiza el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (indecopi), inaugura hoy su etapa de 
exhibición de los inventos participantes. En esta edición, que irá del 24 al 27 de noviembre, 
participan más de 110 inventos, provenientes de diferentes regiones del país. 
 
El Concurso Nacional de Invenciones tiene como propósito estimular, reconocer y premiar la 
creatividad, ingenio y talento inventivo de los peruanos para el desarrollo de productos, 
tecnologías o inventos susceptibles de ser protegidos, a través del uso del sistema de patentes 
peruano. 
 
En esta exhibición del XVI Concurso Nacional de Invenciones participan inventores de once 
regiones del país, como Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La 
Libertad, Lima, Puno y Ucayali. El participante que obtenga el primer lugar se llevará US$ 4 000 en 
efectivo, mientras que el segundo puesto recibirá US$ 1 500. 
 
Como se sabe, además de la premiación del primer y segundo lugar, se otorgarán trofeos 
distintivos a los ganadores de cada una de las ocho áreas temáticas que comprende el certamen:  
Agropecuaria y Agroindustria, Vivienda y Saneamiento, Energía y Transporte, Biotecnología y 
Medicina, Minería y Metalurgia, Medio Ambiente, Telecomunicaciones y Electrónica, y Utilitarios y 
Otros. 
 
La ceremonia de premiación del XVI Concurso Nacional de Invenciones 2017, se llevará a cabo el 
lunes 27 de noviembre a las 04:00 p.m., en el Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito de 
Independencia.  
 
Participantes 
Para la edición 2017 del XVI Concurso Nacional de Invenciones, participa la arequipeña Christy 
Angie González Valenzuela de tan solo 15 años de edad, quien se convierte en la inventora más 
joven participante de este evento con su proyecto ‘Bomba de agua impulsada por energía 
hidráulica’.  
 
Asimismo, Pedro Saavedra Pacheco de 82 años, proveniente de Lima, quien participa año a año en 
el concurso, se convierte en el participante de mayor experiencia. Él participa con su proyecto 
‘Turbina eólica con palas impulsadas por el viento y la presión atmosférica’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, 32 inventos corresponden a productos desarrollados por mujeres (20 de forma 
individual y 12 integrantes de equipos donde también participan hombres). En la edición 2016 del 
concurso se presentaron tan solo dos (02) inventos correspondientes a mujeres exclusivamente y 
veinticinco (25) a grupos con integrantes mixtos. 
 
Entre los inventos con mayor atractivo figuran un campamento inteligente de rápido armado, con 
uso en épocas de desastres naturales (Lima); un mini laboratorio aeroespacial, que está siendo 
financiado por la NASA actualmente (Lima); un robot acuático de superficie para medición de 
parámetros ambientales, con uso en la remediación ambiental (Lima); y un sistema de purificador 
de agua estancada por medio de movimiento mecánico generado por automóviles (Trujillo). 
 
El año pasado la Feria de Exhibición de Invenciones recibió la visita de aproximadamente 4 500 
personas en sus cuatro días de duración. Para este año, se espera que se supere los 7 000 
asistentes, entre familias, estudiantes, niños, inventores, investigadores y emprendedores en 
búsqueda de negocios.  
 
Lima, 24 de noviembre de 2017 
